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Perkembangan fotografi di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat baik dari 
segi ekonomis dan pertumbuhan komunitasnya. Perkembangan fotografi di Indonesia juga erat 
hubungannya di Kota Medan. Seiring dengan perkembangan fotografi di Kota Medan, banyak 
terdapat komunitas-komunitas fotografi di Medan, diantaranya adalah Medan Photography Club, 
Toba Photographer Club, Shutter 1.8 Photo Club, Sendaljepit, Kutu Kupret, Penggila Foto, Mata 
Kamera, Djaman Jepret, Karo Photographer Club, FORSAMI, Photographer dan Model Medan, 
Insyaf Jepret, Rumah Tustel, Jendela Bumi, Levitasi Hore Medan, Lensa Manual Medan, Medan 
Street Hunting. Selain nama-nama komunitas fotografi di atas, masih banyak komunitas 
fotografer lainnya yang bersifat UKM di Universitas-universitas di Kota Medan. Masalah yang 
terjadi saat ini adalah Fasilitas kegiatan fotografi masih sangat sedikit khususnya untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan berupa pameran fotografi. Biasanya apabila ada kegiatan berupa pameran 
fotografi  biasanya dilakukakan dengan cara menyewa tempat atau mengadakan pameran 
tersebut di dalam Hall pusat perbelanjaan dan di Hotel-hotel yang ternama di Kota Medan. 
Sementara itu galeri fotografi yang tersedia di Kota Medan saat ini hanyalah milik komunitas 
Fotografi bernama “Klub Fotografi Andi Lubis” yang bertujuan untuk memamerkan hasil karya 
komunitasnya bukan untuk keperluan komersil. Dari fenomena dan permasalahan di atas dapat 
kita simpulkan bahwa Kota Medan sudah mengalami perkembangan fotografi yang pesat. Namun 
dari permasalahan yang ada Kota Medan belum memliki wadah khusus untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan fotografi seperti pameran fotografi, workshop, dan seminar. Selain itu  studio 
yang memiliki konsep indoor photo masih sedikit dan studio berkonsep photo outdoor juga belum 
ada. Selain itu di Kota Medan belum ada tempat yang menanampung fotografer di berbagai 
kalangan dan antar komunitas untuk melakukan kegiatan bersama sehingga belum mengenal satu 
sama lain. Oleh karena itu judul ini di buat bernama “Pusat Fotografi Terpadu Medan” yang 
mencoba menggabungkan konsep Galeri fotografi dengan Konsep pemotretan Studio indoor dan 
outdoor dan studio ini nantinya bisa disewa-sewakan untuk keperluan bisnis dan keperluan 
pendidikan. Selain itu bangunan ini akan direncanakan memiliki fasilitas-fasilitas sharing seperti 
ruang-ruang untuk pelatihan dan workshop serta cafe untuk kegiatan informal.  Oleh karena itu 
lah kenapa judul ini menggunakan kata “terpadu” dikarenakan mencoba memadukan berbagai 
kegiatan fotografi 
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